



EBB 321/3 METAlURGI III
Tarikh: 27 Oktober 1988 Masa: 9.00 pagi - 12.00 tengahari
(3 jam)
ARAHAN KEPADA CAlON
1. Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LIMA
mukasurat bercetak sebelum anda rnemulakan peperiksaan ini.
2. Jawab LIMA (S) soalan.
3. Semua soalan mengandungi IINILAI" yang sarna, tetapi bahagian-bahagian
soalan mungkin tidak mengandungi markah yang ·sarna.
4. Semua soalan MESTILAH dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
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1. Ujian hentaman digunakan dengan meluasnya sebagai suatu kaedah yang
amat berguna di dalam menentukan kekuatan bahan d~n sebagai ujian kawalari
mutu. Akan tetapi, keputusan ujian tersebut jarang sekali digunakan
sebagai kriteria rekaan. Terangkan dengan uerlandaskan mekanik·patah,
kekurangan yang terdapat di dalam ujian hentaman.





Terangkan dengan ririgkas gambarajah-gambarajah tersebut dan berikan
contoh bahan yang bersifat demikian.
b) Ke1iatan (toughness) ada1ah suatu konsep yang sukar didifinisikan.
Salah satu cara ia ditakrifkan adalah dengan menganggap ia sebagai
luas kawasan di bawah lengkung tegasan-terikan. Dengan menggunakan
takrif inf, dapatkan suatu perhubungan untuk keliatan suatu logam
yang memenuhi hukum kuasa mudah a = KEn.
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3. a) Terangkan kriteria pengalahan berasaskan kepada teori tegasan normal
maksimum, teari tegasan ricih maksimum, dan teari tenaga herotan
maksimum.
b) Suatu keluli yang mempunyai kekuatan alah 40 000 psi di dalam
ketegangan, telah diuji dibawah keadaan tegasan
cr = a3
Apakah nilai tegasan apabila pengalahan berlaku jika hanya
diandaikan:
;) teori tegasan narmal maksimum
ii) teari tegasah ricih maksimum,
iii) teari tenaga heratan maksimum?
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4. Faktor keamatan tegasan, K, untuk geametri spesimen yang berlainan
adalah seperti berikut:
Jenis Retak
Retak tengah, panjang 2a,
di dalam plat infinite
Reta~ tengah, panjang2a,
di dalam plat mempunyai
lebar w.
Keamatan Tegasan
tKI = a ( ",a)
Berpandukan keterangan d1 atas, diberikan sekeping plat tebal suatu
alai aluminium mengandungi retak tengah panjangnya 80 mm. Lebar plat
adalah 200 mm. Plat tersebutgagal pada tegasan yang dikenakan 100 MN m-2•
Apakah keliatan patah, K1C' alai tersebut?
Apakah nilai tegasan yang dikenakan yang akan menghasilkan patah untuk
panjang retak yang sarna di dalam:
a) plat infin1t;
b) plat mempunyailebar 120 mm.
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Walaupun nilai Y untuk geometri piawai diberikan di dalam jadual, namun
maksud fizikal K seringkali dilupakan. Apakah yang anda fahamkan
tentang K? Terangkan bagaimana K boleh didapatkan dengan menggunakan
kaedah pematuhan (compliance).
6. Terangkan maksud aturan Goodman dan aturan Miner di dalam kelakuan lesu
logam.
Sebatang keluli 4340 dikenakan beban ~aksi turun-naik yang berubah
daripada beban tegangan maksim~m 34000 kg ke beban mampatan minimum
11300 kg. Sifat-sifat mekanik keluli adalah seperti berikut:
Kekuatan tegangan muk ta nad, oUTS = 111 x 106 kg m-2
tegasan "al ah, 0y ; 103 x 106 kg m-2
had lesu untuk bebanan balikan sepenuhnya
6 -2
CJe = 53 x 10 kg m .
Kirakan garispusat batang keluli tersbeut yang boleh memberikan hayat lesu
infinite Kirakan perubahan dimensi garispusat sekiranya faktor keselamatan
2.5 dikenakan.
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